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摘要 :国人婚配年龄的变迁 ,一直缺乏长期性数据 ;婚配市场的实际情况 ,也缺乏实证性的长期数据。利
用 CGSS2005数据 ,对五代人 (20世纪 20年代 —20世纪 70年代 )的平均初婚年龄的变化、趋势加以研
究 ,对男性和女性初婚年龄、早婚、不婚、晚婚、集中成婚等进行了横向和纵向的比较 ,揭示了各自独立和
彼此承接的关系和特点。
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Abstract: The changes of First marriage pattern of Chinese peop le are lack of long - term data
to show, the facts of marriage market also are not perennial data to test. W ith the CGSS 2005
database, we study on the changes and the trend of average age of first marriage of men and
women, who were birth on 1920′s to 1970′s. Based on the difference of male and female, aswell
as we study on the age at first marriage pattern, earlier marriage, concentrated to marry, rifeness
marriage and no marriage for life and so on.
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引言
初婚是家庭生命周期成形的起点 ,其行为模式的变化 ,特别是从早婚转变为迟婚 ,从普遍成婚而转移到
不少人群终身不婚 ,对一个地区或国家的人口和经济的影响是巨大的。我们研究初婚年龄模式 ,看似简单的
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有相应的数据支持。可以说 ,关于国人初婚年龄的变迁 ,一直缺乏长期性数据加以呈现 ;对于婚配市场的实
际情况 ,也缺乏实证性的长期数据加以描述。
因此 ,本研究调查 20世纪 30年代以来国人的平均初婚年龄的变化、趋势以及男性、女性的平均初婚年








人口的初婚年龄分布、趋势等相关问题。陈友华发现 1960～1979年的 20年间 ,中国女性平均初婚年龄基本
上呈上升的趋势 ,进入 80年代后出现下降趋势 ,但从 1985年开始又出现缓慢上升的趋势。[ 1 ]郭志刚、段成荣
利用 1995年北京市 1%人口抽样调查数据的分析揭示出 ,男性曾婚人口的平均初婚年龄在 80年代以前一
直呈上升趋势 ,在 70年代达到 26. 35岁的历史最高水平 , 80年代比 70年代有所下降 ,而进入 90年代以后又
有较小幅度的上升。女性平均初婚年龄变化幅度与男性平均初婚年龄的变化大致相同 ,但是女性平均初婚
年龄变化的时间与男性有所不同 ,平均初婚年龄上升最快的时期显然比男性晚了 10年。[ 2 ]无独有偶 ,日本也
经历了这样的趋势 ,王化波根据日本资料发现 , 1950年以后 ,日本男、女两性的初婚年龄经历了先上升、后下
降 ,然后又上升的发展过程 ,但总的来看是呈上升趋势的。[ 3 ]郭维明对“五普 ”原始数据进行筛选和计算后看
出 ,对上世纪 90年代 15 - 49岁育龄妇女平均初婚年龄和 80年代初婚年龄数据进行对比分析后发现 ,与其
初婚年龄随时间增长而下降形成强烈反差的是 ,无论是城市还是农村 ,也无论任何地区 , 90年以来平均初婚
年龄都表现为持续升高的趋势。[ 4 ]
112　夫妻初婚年龄差距的研究
根据目前的研究显示 ,男性的初婚年龄始终大于女性。王化波据统计 , 1940年以前 ,日本男性的初婚年
龄均比女性年龄大 4岁以上 ,以后逐渐下降。1995年 ,男女初婚年龄差降到了 2. 94岁。[ 3 ] Das Gup ta,M. and
S. L i. 提出中国通常的夫妇年龄差为男大于女 2～3岁。[ 5 ]但根据调查数据或者抽样数据各学者有不同的发
现 ,沈崇麟、杨善华根据七城市调查资料发现城市夫妇年龄差以夫大于妻 1 - 3岁左右为主导。[ 6 ]郭志刚 ,邓
国胜根据我国 1982年千分之一生育率抽样调查、1987年 1%人口抽样调查和 1990年人口普查资料计算发
现 ,夫妇年龄在夫小于妻 1岁到夫大于妻 4岁之间最为集中 ,占所有夫妇的 60% - 70%。[ 7 ]李志宏通过对所
匹配夫妇的年龄差分析发现 ,北京市夫妇年龄差以夫大于妻为主体 ,夫妇年龄差 - 3— + 3岁的比例为
77163%。[ 8 ]五城市家庭研究项目组、杜泳使用 1990年之前的数据研究均证实 ,随着年代的推移 ,夫妇年龄差
呈现不断缩小的趋势。[ 9 ] [ 10 ]而沈崇麟、杨善华在五个地区婚姻家庭研究中 ,对上海和成都地区 1997年调查
的数据已经显示 , 1990年后夫妇年龄差已呈现出扩大的趋势。[ 11 ]
目前学术界的研究大多基于我们上述提到的抽样数据或者人口普查数据讨论初婚的平均初婚年龄及趋
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本研究力图回答 : 20世纪 30年代以来中国城市两性初婚年龄的分布和变化趋势、初婚的年龄模式是如
何通过不同年代出生的人口初婚模式变化推演而来的 ;以及五代人 ( 20世纪 20年代 - 70年代 )的初婚年
龄、早婚、晚婚、不婚和初婚年龄模式的变化。在此基础上 ,勾勒出国人初婚年龄的变迁趋势。
根据研究问题 ,本研究具体的目的是 : (1)从社会整体平均初婚年龄变化趋势中分解时代因素 ,在整个
社会的初婚年龄变化中关注城市两性变化 ; (2)对于婚配市场的实际状况 ,使用实证性的长期数据加以描
述 ; (3)从两性的角度分别考察国人初婚年龄的变迁趋势 ,特别是弥补了以往对男性研究的不足 ; (4)对五代
人 (20世纪 20年代 - 70年代 )进行横向和纵向的比较 ,从而揭示社会整体和每代人的异同点。
3　数据来源与说明
本文资料来自中国综合社会调查 (CGSS) 2005年度数据 ,以下简称 CGSS2005。该调查是中国人民大学
社会学系与香港科技大学社会科学部联合进行的大型持续性社会调查 ,包括共有住户成员情况、个人基本情
况、家庭情况、经济态度与行为评价等 7个模块 ,调查覆盖了全国 28个省、市、自治区 125个县级单位 ,整




代信息跨越 1910年代到 1980年代 ,数据库中 1910年代出生的人样本量太小 ,为防止以偏概全 ,因此未包含
在本研究中。另外 1980年代出生的人在调查时点 2005年有超过八成尚未进入婚姻 ,因而 1980年代的数据
不能完全反映出该时代人口婚配关系 ,据此推断的数据可能与现实有很大差距 ,因此本文也不包括 1980年
代出生人口的数据。综上 ,去掉 1910年代和 1980年代出生的人口 ,本研究的样本量为 5, 417人 ,各年代出





出生年代 频数 百分比 累计百分比
20世纪 20年代 136 2. 51 2. 51
20世纪 30年代 627 11. 57 14. 09
20世纪 40年代 750 13. 85 27. 93
20世纪 50年代 1195 22. 06 49. 99
20世纪 60年代 1457 26. 90 76. 89
20世纪 70年代 1252 23. 11 100. 00











男女两性共同完成的 ,或者说是由于男女两性各自选择的共同结果。本文使用 Stata软件对 CGSS2005数据
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总体趋势是上升的。1975 - 1979年达到前期历史高点 ,然后开始向下 , 1995 - 1999年重新达到历史高点。
从图上男性平均初婚年龄曲线变化来看 , 1960年代前半期之前变化比较大 ,差不多以 45度角直线上升 ;
1960年代后半期开始曲线的变化比较平缓 ,上升和下降的幅度都比较小 ,在半岁之间变化。对于曲线中的
第一个阶段性高点 ,也就是 1975 - 1979期间 ,这是因为在 1970年代 ,年轻人按照政府“晚稀少 ”的要求 ,推延
结婚时间 ,使这一时期的平均初婚年龄创有史以来的最高水平。从表 2数据显示 ,可以看到 1970 - 1974期
间的男性平均初婚年龄和 1965 - 1969之间差别不大 ,差 0. 03岁 ,说明 1970年代人口婚育政策在 1975 -
1979年期间才真正显示效果。
表 2　平均初婚年龄 (岁 )
年份 男性 女性 年份 男性 女性
1929 - 1939 17. 0 19. 5 1970 - 1974 25. 6 22. 4
1940 - 1944 21. 2 18. 6 1975 - 1979 26. 1 24. 5
1945 - 1949 18. 9 18. 6 1980 - 1984 25. 8 24. 4
1950 - 1954 21. 4 19. 5 1985 - 1989 25. 7 23. 6
1955 - 1959 23. 4 20. 1 1990 - 1994 25. 6 23. 4
1960 - 1964 24. 8 21. 4 1995 - 1999 26. 8 24. 3
1965 - 1969 25. 6 22. 1 2000 - 2005 26. 5 24. 9
　　　2005 25. 5 23. 3
　　注释 :样本中最早结婚的 1929年 ,最晚结婚的 2005年 , 1939年之
前结婚的人都放在了 1929 - 1939组里 ; 2000年及以后结婚的都放在了
2000 - 2005组 ,其余年份 ,每 5年作一个划分。
图 1　两性平均初婚年龄及其变化趋势
数据来源 :根据表 2制定。
由表 2可知 ,从 1930年代的平均初婚
年龄的 17岁 ,一直上升到 2000年代前六年
的约 26. 5 岁 , 近 80 年来上升的幅度约
160%。但是从图 1可以很明显的看到在
1940 - 1944和 1945 - 1949两个时间段的
点差异非常明显 ,如果配合不同年代出生男
性的初婚时间段的比较的数据 (部分数据
见表 4)可以发现 ,只有 1920年代和 1930
年代出生的男性在 1945 - 1949时间段内有
结婚的 ,其中 1920年代出生的男性在 1940
- 1944年期间结婚的比重为 7. 0% ,组内平
均初婚年龄为 20. 4岁 ; 1945 - 1949年期




的 男 性 在 1940 -
1944年期间结婚的
人数可以忽略不计 ;
1945 - 1949 年期间




1940 - 1944 对应的
平均初婚年龄的点
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代出生的男性在初婚年龄方面 ,有哪些相同和不同的地方。通过表 3,可以发现 1940年代出生的男性初婚
年龄众数最高为 27岁 ,此后都维持在 25岁 ,而且初婚年龄众数的百分比基本趋势是上升的。1920年代出
生的男性初婚年龄比较分散 ,而且早婚和晚婚都比较多 ,这可能和战争有很大关系。
表 3　20世纪不同出生年代男性人口结婚比例和初婚年龄的比较
20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代
初婚年龄众数 23 25、26 27 25 25 25






25、26、27 25、26、28 24、25、26 24、25、26
前三位初婚年龄百分比 24. 99 26. 79 33. 03 37. 43 35. 52 33. 58
75% - 80%进入婚姻的年龄 29岁之前 27岁之前 28岁之前 29岁之前 28岁之前 32岁之前
20岁以下结婚比例 13. 89 13. 40 4. 17 1. 84 3. 58 2. 35
22岁以下结婚比例 29. 17 26. 48 15. 48 6. 98 13. 58 7. 58
22岁结婚比例 6. 94 8. 41 8. 33 3. 49 8. 06 7. 40
25岁及以上结婚比例 48. 61 48. 29 60. 84 72. 84 (74. 30) 54. 33 (57. 32) 47. 29 (66. 42)
30岁以上结婚比例 16. 67 9. 03 13. 69 13. 21 8. 96 —
50及以上不婚比例 1. 39 0. 31 0. 89 0. 92 — —
　　注释 :如果按照 50岁开始退出婚姻市场 ,根据 stata统计显示 ,尚未进入婚姻市场的男性 , 1950年代出生的约 0. 9%、1960
年代出生的约 3%、1970年代这数字约为 19%。因此 ,对于 25岁以上结婚比例来看 , 1950年代出生的男性 ,最高不超过
74130% ; 1960年代出生的男性来说 ,最高不超过 57. 32% ; 1970年代出生的男性最高不超过 66. 42%。1960年代出生的男性
30岁及以上结婚百分比要高于目前的数字 ,但不会超过 12% ;而 1970年代出生的男性的实际情况和目前统计的数据结果差
异会比较大一些。
早婚的情况 ,因为 1980年婚姻法规定男性法定结婚年龄为 22岁 ,因而我们用 20岁以下结婚比例和 22
岁结婚比例两个指标来看男性的早婚情况。从 20岁以下结婚比例看 ,基本呈现下降的趋势 , 1940年代出生
的男性下降的幅度比较大 ,比 1930年代出生的男性下降约 2 /3,早婚现象一直下降到 1970年代的 2. 35%。
期间 1950年代出生的男性早婚的比例最低 ,为 1. 84% ,这是 1970年代人口政策的影响。从 22岁以下结婚
比例看 ,下降趋势也比较明显 ,但是比较 1940年代出生的人比前两代人下降了近一半左右 , 1950年代出生
的人这一比例最低 ,此后 1960年代出生的人早婚比例回升至 13. 58% , 1970年代出生的人有下降到 7. 58%。
可以说 ,虽然大多数人不再倾向于早婚 ,但是早婚的现象还是存在的。
晚婚情况 ,通过初婚年龄众数来看 ,男性已经达到晚婚年龄 25岁。由于国家提倡的男性晚婚年龄为 25
岁 ,因而我们用 25岁以上结婚比例和 30岁以上结婚的比例两个指标衡量晚婚情况。从 25岁以上结婚比例
来看 ,不同时代出生的男性变化不是很大 , 1920年代、1930年代出生的人接近 50%都是 25岁及以上结婚
的 ,此后 1950年代出生的人比例最高为 74. 30% ,剩下的其他年代基本在 60%左右。从 30岁以上来看 ,
1920年代出生的人最高 , 1930年代出生的人最低 ,此后基本维持在 13%左右。
从终身不婚 (50及以上不婚 )来看 , 1930年代出生男性最低 ,此后开始升高 ,但是还未超过 1% , 1950年
代以后出生人终身不婚的比例可能会超过 1%。
如果从不同年代出生的男性初婚年份比较来看 (见表 4) ,会发现比较有意思的现象 ,除 1960年代出生
的男性外 ,从出生年代和对应的初婚年份众数来看 ,基本是一致的。1920年代出生的对应 1950 - 1954年 ,
·71·
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男 1950 - 1954 1945 - 1949 32. 4 25. 4 24. 7
女 1945 - 1949 1950 - 1954 46. 8 21. 0 19. 9
30年代
男 1960 - 1964 1955 - 1959 33. 8 30. 6 25. 9
女 1955 - 1959 1950 - 1954 39. 8 31. 1 20. 3
40年代
男 1970 - 1974 1965 - 1969 36. 6 27. 9 26. 2
女 1965 - 1969 1960 - 1964 33. 3 27. 9 21. 8
50年代
男 1980 - 1984 1975 - 1979 46. 5 23. 6 26. 2
女 1980 - 1984 1975 - 1979 44. 9 29. 8 25. 6
60年代
男 1985 - 1989 1990 - 1994 39. 5 32. 2 23. 8
女 1985 - 1989 1990 - 1994 48. 9 28. 6 22. 9
70年代
男 2000 - 2005 1995 - 1999 48. 0 39. 3 26. 6
女 1995 - 1999 2000 - 2005 40. 1 35. 1 23. 4
1930年代出生的就往后推 10




24. 65岁上升到 26. 55岁 ,上
升幅度接近 2岁。初婚年份
众数比率也是不断升高的 ,从







每代人结婚的年份都上一代结婚年份向后推 10年 ,并且结婚的比例从 57. 8%单边上升到 87. 3% ,假如这个




重新上升。总体趋势是 1975 - 1979年之前属于单边上升 ,之后属于 U型变化。因此 ,我们以 1975 - 1979年
为临界点 ,分成前后两部分进行讨论 :
第一阶段总体趋势是单边上扬 ,但是 1940 - 1944年和 1945 - 1949年对应的点要低于 1930 - 1939年对
应的点。因此配合不同年代出生女性的初婚时间段的比较的数据 (部分数据见表 4)进行简单的讨论 ,来看
哪些点属于异常点。从 1940 - 1944期间数据来看 , 1920年代出生的女性结婚的比例为 19. 4% ,组内平均初
婚年龄为 18岁 ,而 1930年出生的女性结婚人数为 1,可忽略不计。1945 - 1949期间数据显示 , 1920年代出
生的女性结婚比例为 46. 8% ,组内平均初婚年龄约为 19. 90岁 ,而 1930年代出生的女性结婚的比例为
417% ,组内平均初婚年龄为 15. 86岁 ,原因也是国内解放战争的缘故使得部分女性结婚提前 ,从而拉低了
1945 - 1949年对应点的数值。因此 1930 - 1939和 1945 - 1949两个对应的平均初婚年龄的点属于异常值 ,
前者是因为样本量太小而且过分集中某个时间段而导致的 ,后者是战争的影响。
第二阶段属于明显的 U型变化。1975 - 1979年达到前期历史高点 ,然后开始向下 , 2000 - 2005年重新
达到历史高点 ,略高于 1975 - 1979年 0. 34岁。1975 - 1979年的情况同当期男性的情况 ,是 1970年代国家
人口婚育政策的作用 ,但是之后平均初婚年龄开始下降 ,学术界一般归因于 1980年代新的婚姻法的颁布 ,使
得对国家提倡的晚婚晚育政策进行了稀释作用 ,从数据显示来看 ,冲击的作用比较明显。1995 - 1999年开
始重新上升 ,和 U型底部的 1990 - 1994期间的平均初婚年龄差约 0. 86岁。关于影响平均初婚年龄的原因
超出本研究所讨论的范围 ,因此本文不做过多讨论。
4. 2. 2　不同代际的女性人口的初婚年龄的比较
从不同代际女性人口的初婚年龄的比较来看 (见表 5) ,各时代出生的女性具有鲜明的时代特征。从初
婚年龄众数可以看到 1950的年代出生的女性为最高 25岁 ,可以说 1950年以后出生的女性的初婚年龄众数
要高于此前出生的女性。从年龄众数的百分比来看 , 1920年代出生的女性的比例最高为 19. 35% ,此外为
1960年代出生的女性为 18. 58% ;还可发现即使初婚年龄众数相同 ,众数的百分比还是下降的。从前三
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位初婚年龄来看 ,应该说各年代出生的女性相应的初婚年龄是后延的 ,如 1950 - 1960年代出生的女性的
前三位初婚年龄都是高于婚姻法规定的女性结婚年龄 20周岁。如参看 20岁结婚的比重 ,会发现达到法
定结婚年龄的女性结婚的比例相对来说不是很高。如果看 75% - 80%进入婚姻的年龄来看 ,呈现波动式
上升。
从早婚 (20岁以下 )比例来看 ,是以中华人民共和国成立为比较明显的分界点 ,之前 1920年代、1930年
代、1940年代出生的女性都比较高 ,特别是 1930年代出生的女性最高为 38. 67% ,也就是说差不多 10个
女性中有 4个在 20岁之前就结婚了 ; 1920年代出生的女性次之为 30. 65% ; 1940年代出生的女性下降到
22. 57。之后出生的女性早婚的比例大幅度下降到一位数百分比 ,但仍在 7%上下 ,尽管 1980年颁布的婚
姻法明文规定女性满 20周岁是法定的结婚年龄 ,但是从数据上可以发现 ,人们早婚的欲望仍然比较强
烈 ,即使社会经济发展也没有改变这一传统观念 ,如 1980年代出生的城市女性仍然有小部分在 20岁前
结婚。
表 5　20世纪不同出生年代城市女性人口结婚比例和初婚年龄的比较
20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代
初婚年龄众数 20 18 /21 20 25 23 23
初婚年龄众数百分比 19. 35 11. 67 12. 62 13. 54 18. 58 14. 94
前三位初婚年龄 18、20、21 (18、21)、19、22 20、21、24 24、25、26 22、23、24 22、23、25
前三位初婚年龄百分比 45. 16 34. 67 43. 50 39. 39 48. 09 38. 65
75% - 80%进入婚姻的年龄 24岁及以下 23岁及以下 25岁及以下 26岁及以下 25岁及以下 26岁及以下
20岁以下结婚比例 30. 65 38. 67 22. 57 7. 85 6. 11 6. 33
20岁结婚比重 19. 35 10. 33 12. 62 4. 15 6. 62 5. 46
23岁及以上结婚比重 32. 26 25. 69 45. 39 74. 15 62. 47 (64) 59. 34 (68)
30岁及以上结婚比例 11. 29 2. 00 4. 85 7. 85 3. 44 (4. 50)
2. 87 ( 5. 46 -
11. 20)
50岁及以上不婚比例 0 0. 33 0 0. 31 — —
　　注释 :根据 stata统计显示 , 20世纪 60年代出生的女性约 0. 9%、70年代约 8. 3%未进入婚姻。因此根据样本推断 , 60年
代出生的女性 23岁及以上结婚的百分比最高不会超过 64% ; 30岁及以上结婚百分比不高于 4. 5% ;推断的 70年代出生的女
性的总体情况是 23岁及以上结婚的比重不会超过 68% ; 30岁及以上结婚的比重在 5. 46 - 11. 20%之间。
　　从晚婚 (23岁及以上 )的比例来看 , 1950年代出生的人比例最高为 74. 15% ,而此后年代出生的女性
我们根据样本数据推断的数据也没有超过这一数字 ,但是比例也高于 64%。假如我们把晚婚的年龄推到
30岁 ,会发现 1920年代出生的女性的比例更高为 11. 29% ,而此后直接降为 2% , 1950年代出生的女性
的该项数字为 7. 85% , 1920年代出生的女性的晚婚原因是战争使得该年代出生的女性结婚的年龄比较
分散 ,既有早婚的 ,也有像这样比较晚结婚的 ; 1950年代出生的女性的该项指标比例高是人口政策的结
果。我们根据样本数据推断的 1960年代出生的人为 4. 5% , 1970年代出生的女性 30岁及以上结婚的比
例会高于 1960年代出生的女性 ,但是否会超过 1950年的女性还有待时间的检验。如果我们假设女性 50
岁开始退出婚姻市场 ,作为终身不婚的指标 ,可以从表 5发现 ,对于中国女性来说 ,终身不婚的比例是非
常低的。
如果从不同年代出生的女性初婚年份比较来看 (见表 4) ,会发现比较有意思的现象 ,除 1950年代出生
的女性外 ,从出生年代和对应的初婚年份众数来看 ,基本是一致的。1920年代出生的对应 1945 - 1949年 ,
1930年代出生的就往后推 10年 ,以此类推 ,是 1945 - 1949的基础上加 10的倍数 ,但是在初婚年份众数的内
的平均初婚年龄却显著是上升的 ,从 19. 90岁上升到 23. 41岁 ,上升幅度约 3. 5岁。1950年代出生女性的数
据和其他年份明显不同 ,是政府 1970年代提倡的晚婚年龄的缘故。
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4. 3　两性初婚年龄模式的比较
4. 3. 1　不同年代的初婚年龄比较
从图 1可以明显的看到 ,除 1930 - 1939年外 ,女性的平均初婚年龄要低于男性的平均初婚年龄。两性
之间的年龄差在 1945 - 1949年最小 ,为 0. 356岁 ,然后开始扩大 , 1965 - 1969年为差距最大 ,为 3. 5岁 ,接下
来开始缩小 , 1980 - 1984年缩到最小 ,为 1. 424,然后不断扩大 , 2000 - 2004年重新开始缩小。
从图 1可以发现 ,男性和女性的平均初婚年龄变化曲线还是显著不同的 ,我们从 1975 - 1979作为分割
点 ,分成前后两部分来看 :第一部分男性和女性一样总体趋势单边上升 ;第二部分开始男性和女性的曲线开
始分化 ,男性是小幅平缓向下 , 1995 - 1999开始掉头向上 , 2000 - 2004又开始向下 ,有点像∽型 ,而女性则是
比较明显 U型变化。
4. 3. 2　不同代际两性人口初婚年龄的比较
通过 20世纪 70年代出生的男性和女性到调查时点进入婚姻的比例来看就可以说明两性的差别 ,男性
约有 19%未进入初婚 ,而女性这个数字为 8. 3%。根据表 3和表 5的对比来看 ,无论是初婚年龄众数 ,还是
前三位初婚年龄来看 ,都是男性高于女性。除 50年代出生的人口外 ,其他年代出生的男性的初婚年龄众数
高于女性的 ,并且对应同时代的出生的女性 ,初婚年龄众数百分比都低于女性。前三位初婚年龄的百分比来
看 ,女性是远高于同时期的男性 ,更倾向于集中成婚。女性和男性相比 ,更倾向早婚 (20岁以下结婚 ) ;女性
晚婚 (30岁以上结婚 )的比例也远低于男性 ;如果考虑终身不婚 (50岁及以上不婚 ) ,女性基本上可以说可以
忽略不计 ,也可以说 ,男性终身不婚的比例要高于女性。可以发现 ,无论什么时代的女性 , 30岁之前大约有
90%的人都进入到婚姻 ,而男性这一数字约 85%。
从表 4可以看到 ,同时代的女性相对男性来说会更早的进入婚姻。从初婚年份众数来看 ,女性比男性提
前 5年进入婚姻市场 ,但是 50年代和 60年代出生的人除外 ,而出现 50年代、60年代和其他年代不同的原因
是 , 70年代的人口政策对 50年代的女性作用更加显著 ,使其更晚的进入到婚姻市场。1980年新颁布的婚姻
法中对法定婚龄的规定 ,要低于 70年代提倡的晚婚年龄 ,造成 60年代的男性初婚年龄的反弹 ,使其更早的
进入到婚姻市场。
如果考虑男性和女性之间的婚配年龄 (丈夫的初婚年龄 - 妻子的初婚年龄 )差距 ,我们可以从表 6看
到 ,从 20年代到 70年代 ,均值是不断缩小的 ,标准差也是不断变小。也可以说 ,每代人比上代人更倾向于使
夫妻差距变小。从表 2看总体看城市两性婚配年龄约为 2岁 ,而婚姻法中男性和女性的法定婚龄相差 2岁 ,
不知道是否和这个因素相关 ,这一假设也留待今后验证。
5　结论
本研究从男性和女性两个角度 ,对城市初婚年龄进行了探讨 ;在时间维度上 ,从纵向和横向进行了比较 ,
综上所述 , 50年代以后出生的两性的初婚年龄模式和之前相比 ,发生了很大转变 ,但不是根本性转变 ,也就
是说 ,仍然属于传统的初婚年龄模式中的变化 ,具体如下 :
(1)初婚婚配年龄仍呈现男高女低的现象 ,但是二者之间的差距不断变小 ,接近法定婚龄中男女之间的
两岁年龄差。从城市两性整体来说 ,平均初婚年龄在 70年代后期达到历史高点 ,此后 80年代开始逐步下
行 ,从 90年代开始重新进入上行通道。城市男性和女性的平均初婚年龄曲线变化和趋势有很大不同 ,虽然
以 1975 - 1979作为分割点来看 ,无论男性还是女性都呈现总体趋势单边上升 ,但是之后的变化就相差比较
大 :男性的平均初婚曲线相对比较平缓 ,在 1岁之间波动 ,相对稳定 ;和男性相比 ,女性的平均初婚曲线相对
波动较大 ,在 2岁之间波动。
(2)早婚 (低于法定婚龄 )现象仍然存在 ,中国人中部分倾向早婚的人仍存在 ,如果不是法律规定 ,可能
更多的男性和女性会更早的进入婚姻。这点与我们认知中早婚比例越来越低相悖 ,而是降低到一定比例后
不在继续降低 ,而且男性的早婚比例还要高于女性。
(3)集中成婚现象仍然存在。从前三位初婚年龄结婚百分比来看 ,男性相对稳定 ,大约 1 /3的人都该三
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个年龄中结婚 ;对于女性来说比例高于男性 ,特别是 60年代出生的女性这个比例高达 48%多。
( 4 )普遍成婚。对于某些国家或地区来说 ,已经从普遍成婚向某些人口终身不婚转变 ,但是对于
中国来说 ,虽然城市男性终身不婚的比例高于女性 ,但是由于比例较低 ,可以认为中国仍然是普遍成婚
模式。
( 5)晚婚 (国家提倡的晚婚 ,男性 25岁、女性 23岁 )在男女之间是有差别的。男性的变化不是很大 ,
从 20年代到 70年代出生的男性这个比例相差 10多个百分点 ;对于女性来说 ,这一变化尤为明显 ,晚婚
比例翻了两番。但是如果看 30岁以上结婚比例就会发现更为有趣的现象 ,男性的这一比例远远高于女
性 ,但是有可能从 70年代出生的人开始 ,以后 30岁以上结婚比例男性和女性之间会相差不大。不同代
际的女性结婚年龄模式都趋集中于 30岁之前 ,男性也较明显的集中在 30岁前 ,但是和女性相比 ,成婚的




20世纪 20年代 4. 21 5. 22
20世纪 30年代 3. 16 3. 49
20世纪 40年代 3. 15 3. 34
20世纪 50年代 2. 25 3. 05
20世纪 60年代 2. 20 2. 84










发现平均初婚年龄在 70年代后期达到高点后 ,在 80年代开
始下降的原因。
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